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EL NUEVO REEXICIN
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LA PRENSA TERRITORIALNOTiCIAS TELEGRAFICAS ERTL DE MAL CORAZON.
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Nellie Smith Ballads Knolls enLa Sta.
la Calle.
La cause No. 862, Arthur J. Ble lloy)
contra el :uerpo de comisionados del
condado de Bernalillo, fué argumenteds
y sometida. Este ea une demanda por
$9,911 y réditos debidos por Malloy,
tesorero del condado en 1898. Mr.
Malloy tenie los fondos de condado do
positados en el banco nacional de Al.
buquerque, quo quebr en es tiempo.
La code de abajo diô sentencie por
Malloy.
La cause No. 868, Karl A. Synder
contra el Cuerpo de Educlición de la
Ciudad de Albuquerque, fu argumen
tada y eometida. Snyder, que babia
sido miembro del cuerpo de educación
de Albuquerque, demandó por $300
por propinaa de abogados por servicios
preetados mientras era miembro del
cuerpo. La code de abajo decidió en
contra !nye.
gig puede haunts riom Casual) se ha-
liaba bordo del navio, Mr. Fayette
sup por primers vez la muerte del Ge-
neral Lawton, la cual causei todos m-
uch pessr. Mr. Fayette se propene
permaneoer en las Felipinas cuando ha-
ya expired su término de servicio mi-
litar, poniéndose servir en las linias
de termcarril. Regresar el ado clue
viene los Estados Unidos per rumbo
del canal de Suez. ,
Rotas del Oondado do Dona Ain&
El Rio Grande esti orecido y hay
abundancia de ague en las acequias.
Hay más gent,es de artier& clue han
venido Las Cruces y Mesilla en bum'
de salud, en la actualidad, que en ningdn
tiempo anterior y hay escrows de aco-
modaciones.
Manuel Otero ha renunciado al pues-
to de tesorero de los estudiantes del Co-
legio de Agriculture, y S. McGregor ha
sido electo pam sucederle.
IL A. Bull ha ofrecido hacer una no-
ria artssiana de 1,000 pies, en Las Cru-
ces, por la suma de $5,477. William
N. Mandell &tics hacer la obra ipor
$4,500.
(Albuquerque Journal Democrat.)
Las plazas y ciudades del territorio
tienen &la fecha escuelas ptiblicas tales
como las hay en Albuquerque, y quo
nada sufririn por comparación con las
mejores escuelas de cludedes del orien-
te, y cada distrito campestre ea quo un
putado de Dino(' pueden juntarse tions
su escuela ptiblica en la coal se da ins-
trucción ea ambos inglés y castellano.
- Y en adicién las escuelas sostenidas
por ciudades y condados, el territorio
mantiene de la tesoieris territorial, un
instituto militar, una escuela de minas,
dos colegios normales, un colegio de
agricultura y una universidad, todo con
ficultades de capacidad COMO las que se
hallan en las instituciones de cualquiera
parte de Estados Unidos, mientm
quo ademis de todo esto hay ()sonatas
privadas, kindergartA3ns y escnelas de-
nominacionales, todas de la major clese
en su género, y las cuales, aunque no
forman parte de la maquinaria educa-
clonal americana del estado, sou contri-
bnyentes Miles al trabrajo ea mano por
razón de que dan al graduado nna edu-
each regular en todos ramos, en adt-
nit instruccién mligiosa, y est le
abre todas las avenidas de información
general.
Ls Sta. Nellie B. Stnith, falleció re-
pentinamente el doming wad las
10 de la noche. ,Fué ballade muerte en
la calla entreat de la residencia de Ca--1
troll. quo esti cerca de su residencia,
por Gregorio Gooch. , La Sta. Smith
era hija del finado general G. A. Smith,
por limbos colector de rentas internee
en Nuevo ?Rodeo. Le sobruvive au an-
oiana madre 430U quien vivia. Su muer-
te fa6 causada por mai de corazón. La
difunta tenia tambien dos hermanos,
uno de los (males reside ea Gallup y el
otro en San José, California. Doe her-
menu; la precediéron al sepulcro mu-
riendo del raismo modo que la difunta.
La Sta. Smith era biea conocida en
la 'ciudad y respetada por cuantos la co-
nocian. Su muerte viene como una
aflicción personal sus amigas.
Mel
La Corte Suprema.
El juéves, sobre moción del procure-
dor de los Estados Unidos, W. B. Chih
ders, la cause de los Estados Unidos
en contra de la Compafit3 de Represa y
Riego del Rio Grande, se orden6 quo
fuera incluida en el repertorio como del
término actual, y seri sefialada para
j u lei.
En la cause No. 718, la Colupania de
Browne y Manzanares contra Francisco
Chaves, 2do., auto de error, del conda-
do de Valencia, en la ctAl la sentencia
de la corte de abajo en contra del de.
mended fu6 confirmed& por la corte
supreme del territorio en su ditimo Wt.
mino, y una apelación la corte supre
ma de los Estados Unidos, fa, concedi-
da. La demanda es acerca de un paga-
r6, que alcanza cerca do $5,000.
Minerals' on la Reserve Florestal de
Pecos.
Adolph Dockweiler, de la reserve fio-
restal de Pecos, estuvo en la- - capital el
lines pasado y exhibi6 muestras de mi-
neral de una veta recientemente abierta
El mineral ensay6 de 5 onzaa de
oro por tonelada. Mr. Dockweiter tiene
varios reclamos qua prometen mucho
en la reberva de Pecos é informa clue
hay aro' prospectadores trabajando
descubriendo nuevas votes diaria-
monk). Ea en opinion, la reserve seri
con el tiempo conocida como un gran
pais minero.
REGISTROS bi NOVARA'S PUBLIC.
Ls Compatia Improeors del Num
MEnCANO tiene pars vender regristros
en blanco pars uso de notarlos ptiblioos,
eon el capitol de Las Leyes Beoopila-
das, qua stall notaHos, impreeo en el
bent, Sevin enviados onalquier
tatets ofioins de expreeo sobre reoibe
de 0.25.
Carts de un Soldado.
, John Fayette, de esta Wad, ha re-
cibido una carta su bermano W. F.
Fayette, (pie ea bien conocido en esta
localidad y quo it la fecha anda de sol-
dado en las Filipinas. El escritor aca-
baba de entrar al puerto de Manila
cuando escribió la carta y sus primeras
improsiones son quo las Filipinas son
un pais hermoso. De lo quo pudo sa-
ber es un pais donde un jöven de ener
Avis() s los Agents&
EL NUEVO MEIMANO desea Berner le
Blench de los agentes al hecho de que
no se les concede comisión, por este
companta por suscriciÓn de los suscri-
tores viejos, y no deben hacer deducción
si envian el diner de taloa. For los
nuevos suscritoree se les conoede coat-
isift al hacer su remiticio.
Para Curer un Restriado en un Dia
Tómese las Tab !etas Laxatives de
Walt Bronx Todos los boticarios
devnelven el diner si faits en curer.
25ets. LR8 genuine. tieneu L. B. Q.
sobre nada tablets.
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Buluwayo, &ler 29.EI ineusaje
del ooronel Plumer, que estuvo en Gs
berton con la Norm qua marcha en au-
zilio de Mateking, 17 de Enero, dicien-
do: Todo be estado bien durante los
quince dies puados. He sated ex-
tendiendo las trincheres por el lado
donde se hallan los carmen grandee
del enemigo, y en Enero 16 au canna
de 94 y el Krupp de gran velocidad
evacuaron sus posiciones y se retiraron
hide el oriente de la plaza, de donde
puede hacer may poco ditto. De este
modo he hecho retmoeder al amigo
en tree lados fuer& del alcance de un
tiro de buil He abierto nuevos pas-
teos pare las reces. El enemigo tiene
todavia dos fuertes posiciones en el la-
do oriental, de donde esperamos desa-
lojarlo con dinatnita."
La Dificultad en Kentucky.
Frankfort, Ky., Enero 81.EI Dr
Hume, qua asiste al senador Goebel,
dice que sólo so nervio to mantiene'vi-
vo y quo so site se verificart de un
moment otro. -
No se ha heat ningtin progreso en
aprehender al que dispar6 los tiros y no
es probable quo to hay& Una fuerza
de montafieses se belle en el edificio
de donde fuerOin disparados los tiros y
no se ha permitido nadie entrar. To-
da la noche entraron soldados la ciu-
dad y en la minium habia 1,000 hom-
bres con canones Gatling, estacionados
en mdedor del capitolio y 800 más se
esperan durante el dia.
El gobernador Taylor expidió hoy
una proclama anunciando que por Inds-
tir one insurrección en Kentucky pro-
rrogaba la legislature pare que se reit-
niera en London, condado de Laurel,
el die 6 de Febrero.
Los miembros demócratas de la le-
gislature marcharon en cuerpo haste el
local del capitolio este midterm, donde
habia machos soldados de infanteria
apostados. El coronel Williams entre-
g6 cada miembro una copia de la pro-
clams y tambien la ley6 en alta vez.
Uno de los4miembros gritto: ''Eatamos
tratando non gentiles y perros. Vim
nos la casa de 61,;era."
Cuando llegaron la cam de 6pere
que tambien estaba rodeada de solda
dos, Thomas Heffner, el dueno, de-
mand6 quo la legislature hese admitide
y nadie le hizo nes. Entönces se foe-
ron la cam de cortes y alli tambien
fueron atajados por los soldados. Las
autoridades militares hen determined
arrester todos los qua tomaron parte
en la reunión. Los miembros republi-
canoe de la legielatura se marcharin
para London en obedienoia la procla-
ma del gobernador Taylor. ,
Dos Gebernaderec
Frankfort, Febrero 1.Anoche las
9, William E. Goebel prest6 el jure-
mento de oficio como gobernedor y J.
C. Buckham como teniente gobernador
ante el Juez Superior Hazelrigg. Eat
se hizo después quo los miembros de la
legislature firmaron on manifiesto de-
clarando que aceptaban come correct
el informe de la comisión al erect que
los contestantes estaban electos.
Goebel, tan pronto como estuvo se-
guro de ser gobernador tom6 medidas
ezpéditas respect lo militar, deacar-
gando del puesto al ayudante general
Collier y nombrando al General Castle-
man como su sucesor. El segundo esti
dirigido do ordenar los milicianos en
la eluded que se vaelvan sus hoga-
res. No se sabe coal seri el efecto de
este &den, rat se cree que Taylor seri
sosteoldo. Los médicos de Goebel di-
cen este manana que sin duda,
aunque es posible que dure alguaos
Se nombraron comisiones represen-
tend les dos facciones á, fin de Begat
it an convenio, pero despnés de tine
consults de varies bores en que se hi-
cieron diversas proposiniones, la con-
ferencia se demoli6 y las negociaciones
quedaron en nada.
Loa insurrectos Filipinos.
Manila, Enero 81. Et Mom, el te-
niente Schenck, con una particle de ez-
ploreción, se encontr6 con una gran
fnerza de insurrectos en desfiladero
de una montane. Schenck cay6 it la
primers descarga. El sargento Single-
ton y tree aoldados fueron mnertos y
eine soldados heridos. En seguida
retrocedieron los aniericanos. Poco
despues futS enviada una bona más
numerosa aI aitio del combats y los in-
surrectos se retiraron. '
Goebel Baleado gor un Desoonocido.
Erankfort, Estero 80.BI senador
Goebel fué baleado y tal vez mortal.
Mee herido esta matiana cerca de las
11. El wain es hasta ahors dew.
nocido, Goebel caminabs por la aura
quo conduoe al salón del senado cuan- -
do un individuo biz fuego sobre de
un edificio al oriente del capitolio. Cia-
o tiros fueron diapered. y Goebel-
-
za-
y6 berido mortalmente. Fuó al mo
aiento conducido al hotel Capital. Diez
minutos después las canes estaban lie-
ns de hombres con fusiles y pistolas.
Una guardia fat; puesta en el acto en
contorno del edificio de donde fueron
disparados los tiros fin de estorbar el
eecape del &amino. Hombres penetra-
ron edifioi y la pieza de donde
fuerou disperados los tiros, pero Indio
se encontrd all La guardia fuó do-
blada y el ayudante general Collier,
opositor politico de Goebel, tomó cargo
de la tarea de hailer al individuo que
dispar6 los tiros.
La bele peel Goebel en el coated
derecho y le pawl de parte i parte.
John Whittaker, un labrador del con- -
dado do Butler, fui errestado bajo el
cargo de balear Goebel.
El General Buller en
Nueva York. Boom 80.Un deeps.
cho de Londres al Evening World, dice:
El riesgo en qne esti Buller se esti ha-
oiendo manifiesto i los peritos milita
res. La comisión sobre defensa nacio-
nal esti considerando formalmente el
&Bunt. Se informa que Lord Roberts
telegrafid la Zomisión que si Buller
no podia pager en seguridad el rio Tu-
gela corria mucho peligro de que le cor-
lama la retirada, y como tree consigue
un inmenso tren con viveres y wunicio-
nes, esiv interviene con les movimientoli
del ejército. Si los Boers dirigen una
fuerza superior contra el elórcito de
Buller fintee de que cruce el Tugela, es
probable qua lo derroten completamen-
le.
Londres, Enero 30.El general Bul-
ler inform que las beim entre oficiales
y soldados en la auk en 20 y 21 de
Enero fueron 17 muertos, 232 heridoe
y 6 cuyo paradero se ignore.
Kimberly, Euro 26.El bombardeo
general que dun!' ern todo el dia fool
continued esta menu& Loa Boers
lanzaron 880 bombes d lodes partee de
Kimberly. Hubo varies &varies, entre
ellas la muerte de uua mujer y nu flirt
MOUBEtie is Taylor.
Washington, Febrero 1.-- -El presi
dente McKinley recibió boy un extenso
nuns del gobernador W. S. Taylor,
de Kentucky. El gobernador da cuen-
ta minuciosa de la &antic:km, y dice que
se considera el ejecutivo legalmente
electo del estado, y afirma que la B-
ituación de los negocios es en la actua-
lidad may critic& Dice que onalquier
hors puede.ocurrir un motin que cause
mucha dull de sangre. Taylor ogre-
ga que esti en dude sobre si tiene au-
roridad para domivar la situación y ape-
la al presidente pare que ponga fin i la
malaria y asegure la pas en ol egad
reconocióndolo cow gobernador de
Kentucky.
La Guerra Anglo-Boer- .
'Andres. Febrero 1..The St. James
Gazette dice que se informs bajo buena
autoridad que el General Buller ha m-
ead de nuevo el rio Tugela en tree lu-
gares, y que han estado peleando todo
el dia las fuerzas opuestas.
Londres, Feb. 1.A las 6:40 de la
tarde la ofioina de la guerra no ten
notiola seem de los moyimientos del
General Buller, imp reportados en la
Gazette de St. James, pero este perid-
dim dice que no tiene razón pars duck.
de la verdad de sus informes, aunque
aft no ha Rabid las posiciones exactas
de que se ha apoderado Buller.
Spearman's Camp, Natal, Feb. 1.
Prevalece un sentimiento optimist& en-
tre los soldados; Las tropes wain Be-
mis de confianza de conseguir al fin la
victoria. Gran entusiumo fu deeper-
tad por el mem, de la reins y por el
' diacurso de Buller expresando admire-
Mu en referencia i las divisiones de los
generales Warren y Clery y esperando
que Ilegarin Ladyemith en una se-
men& Los naturales persislen en de.
cir que el General Joubert fui muerto
por uns bombe en las auras de Lady- -
1
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$5.37552, quedando un balance en la
tesoreria de $2,894. 24. -
El secretario u6 dirigido de notificar
al Jones de entregar los fon-
dos de eacuela clue tiene en sus mama
Antonio Ortiz y Salazar, el tesorero
actual.
-
GO LD'S
MICercancias 0-exleral-es
Telas, Ropa Hecha, Zapatos,
Abarrotes y Harinas,
Junta del Ouerpo de Educacton.
En la noche del Mind pasado tuvo
una junta especial el cuerpo de edtra-
ción, estando presentee todos los miem-
bros, excepto Beet y Garcia. F. F.
Pino, superintendente de condado ma-
nifestó quo del aporcionamiento recien-
te correspondian al fond de escuelas
de ciudad, $1,359.13. La fianza de
Antonio Ortiz y Salazar como tesorero
de la eluded fad aprobada.
Se adopt() una moción para clue todos
los fondos correspondientes al cuerpo
educación seen depositados en el
Primer Banco Nacional.
El secretario Conway did informe
mostrando clue de Julio 21 de
1899 A Enero 27 de 1900, habian in-
gresado 88,209.56 A la tesoreria, y se
babian desembolsado en ese tArmino
-
,
Piloncillo, Chocolate y Puros Mexicanoa
Compra y Venta de Toda Masa de Productos del Pais
Las 013 leaa Francesas de Tanaceto
el remedio universalmente fames part
periodos irregulares y penasos de aeno-
via, jamb fatten y nunca son peligro.
080. El amigo de las senoras casadas.
Las Obleas Francesas de Tanaceto son
el link remedio efectivo pare mujeres
clue existe en el mind, pero pedid las
genuinas; en empaquee rajas con la
mares de la corona, Campania Drogue-
ra La France, importadores, 108 Turk
St, San Francisco. Se vende por
Fischer y Cie., tnicos agentes por San-
ta len.
-
EDITICIO DE HANLEY,
CALLE DE SAN FRANCISCOAIM GOLD
I SANTA FE, N. M.
-LA MUTIJA DE IIIIEVA YO111(, EL INSITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL, NUEVO MEXICO.Compania de Seguros Sobre la Vida. ,
, RICHARD A. MeCURDAY, President&
AcTrvo MAS DE - S300,000,000.
Oro American. LA ESCUELA MILITAR DE NUEVO MEXICO
Estableolda y, Sostenida por el Territorio.,,BUB PÖLILie
i
Por la Sesion Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye ðe Junio en 1899Vida y Por Vida Con Pago Limitado
T Con Distribucion de 20 Anos,
BON '
L. Simples Pagarés at la Órdem 2. Indisputable& 8. Quo no adman.
4 Los majores oontratos amitidm por la major Compania.
I
Cinco maestro. (hombres) y una matron& Acomodaciones para 200 estudiantea Edi
doloanuevo., todo el mueblaje y equip o modern y complete:calentados con vapor, alumbrado
con gs, beam, obras de agus y todas las comodidades. ,
Ensenanza con attend& y lavanderla, S250 por Sesion; Ensenanza soil, $60 por Sesion
La smith) es en tree tdrminos de tree semanas cada Roswell es nu lugar notabl
rr au eldubridad; 3,700 pids sobre el nivel del mar; bien surtido de agua; gents de mu)
- REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Rosweil; P. S. Hamilton; Roswell J
C. Lea, Roswell; J, O. Cameron, Eddy
Por pormenoose drigirts ,
14. MIDIS DOTALES CON OPCION A POR LA VIDA 4- -
I
,
,
,
JAS. G. MEADORS,
' Superintendon
L. 'dna Renta garantizada. 2. Una inversión snore. S. Excelentas rasultadoe
HATILAWAT y NRWIIALL, PAUL WUNSORMANN y CIA,
ligentee Generate& Nuevo Alexia y Arisen, Agnates Beeldentea,
Albuquerque, N. M. Banta Pe, V.
'
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MISERIA ES Q1AKCE E80ALA,Etplfiia tal esnftini que votará lar Lli TESENCIAI rEQcÉSAS DE TES
REMOS.
diiputttoi i asistir á ninguno que
prentenda derrocar i la administración
bajo la cual se han establecido condi
EL NUEVO MEXICANO
fEEIODIOO 6EHABAKIO.
PUBLICADO POR
ta Campo' Imprtru M Jtarfooa.
Los Caciquil UmóCfaltf, que eran due-
ños de este condado hace algunos años,
están de nuevo tratando de apoderarse
de los empleo A fin de robar y saquear,
como lo hicieron cuando estaban en el
poder, metiendo al condado en deuda y
poniendo iu hacienda en estado de ban
portaestandarte en este ano de 1500
no hay poder existente que le derro- -
No solamente ha aido buen Presiden
te para los Estados de nuestra nnión,
sino también para nuestros territorios,
para Nuevo México en particular,
porque nunca habíamos tenido nn Pre-
sidente que tomara empeño y esmero
en el adelantamiento y bienestar del
territorio como él. En todos sus nom-
bramientos ha procurado escojer per
sonas que fueran bien acojidas por el
pueblo, bien quistas por el pueblo, ca.
paces para desempeñar los destinos i
qne fueran nombradas, y á mas de esto
que fueran residentes del territorio
mismo.
Como gobernador nos dió á nn hijo
de Nnevo México, como que nunca se
habia hecho, y éste ha desempeñado los
deberes de tan alto puesto á mejor no
querer; sério en sus deberes, cortés
afable con sns subditos, tratando al po-
bre tan alaguefiamente como al rico,
bondadoso, de corazón blando y nobla,
pundonoroso, de fuertísimo ánimo, ta
lentoso, firme como la roca de Gibraltar
en sus hechos, donairoso y elevaos, en
fin poseyendo todas las cualidades para
ser un magistrado, principal ideal, de
un pueblo sumiso y hospitalario, y el
que el pueblo anhela sea nombrado de
naevo por el Sr. McKinley, para regir
los destinos de nn bello territorio; pues
asi lo va i declarar la convención terri-
torial republicana que será tenida en el
territorio para nombrar delegados á la
convención nacional republicana que
será tenida en Filadelfia,' la cuna de
nuestra independencia; pues porqué no
le debemos de endosar y de una mane
ra no solamente de que es digno, sino
que muestre al Sr. presidente nuestro
sincero agradecimiento por su favor
también el aprecio en que le tenemos?
j Porqué no hemos de ayudar á Miguel
Antonio Utero cuando él de su propia
bolsa ha hecho gastos para ir á Wash.
ington, con el fin de hacer alguna cosa
en favor de su pueblo? que otro lo ha
hecho? y si se suspendieron ' las órde
nes del comisionado de terrenos para
que los pobres pudieran tener sus re
baños en la reserva de Gila, fué por él,
y muchas otras cosas que sabrá el pue
blo mas despacio que él ha hecho y la
mayor parte á costa propia, el pueblo
de Nuevo México no es malagradecido,
y cuando el tiempo venga el Sr. Otero
va á saber que el pueblo le abra mu cou
honores.
No Bolo esto, pero en el territorio
no puede fracasar el partido Republ:
cano este ano; desde qne entró en po.
der la Administración Republicana todo
ha mejorado. Los valores de todos los
recursos del territorio han Bubido, nue
vas empresas han sido establecidas,
nuevas lineas de carro ferril atraviesan
Iob desiertos; en los llanos han nacido
plazas conteniendo todas las mejoras
modernas; como luces eléctricas, obra
de agua y en fia todo aquello que en
galana ana plaza; nuevas minas de car
bon han sido descubiertas; grandísimas
máquinas de rajar maderas han sido
eregidas; máquinas de metales
bocartes han sido establecidas y todo
esto se ha hecho drbido á qae los adi
nerados tienen confianza en lo estable
de nuestro gobierno bajo el mando
manejo de la doctrina Republicana
todas estas mejoras como quien dice se
han hecho debido entera y absoluta.
mente á los influjos que traen los prin
oipios Republicanos, y con esto basta
en que basarnos en que no hay manera
de desprender á los Republicanos en el
territorio este año de sus bien arraiga
dos puestos, sino que habrá tal desma
yo en las nías de los Demócratas qae
van á quedar completamente aniquila.
das por centurias venideras. El Repu
blicano.
Fallecimiento de la 8ra. R. E. Twitchell
La Sra. Margaret Olivia Twitchell,
falleció el lúnes pasado en bu residencia
en Eaat Las Yegas. Hacia años qne
estaba enferma y su muerte no fué im-
prevista. La finada era natural de St,
Joseph, Missouri, y tenia 32 anos
edad., En 1885 contrajo matrimonio
con el Coronel R. E. Twitchell, vinien
do en segaida á Santa Fé donde residió
haeta hace cuatro años, en que se mu.
daron á Las Vegas. La Sra. Twitchell
era una mujer de excelentes cualidades
y muy estimada por todas las personas
que la conocieron y trataron. Sus res-
tos mortales fueron despachados á St
Joseph, donde recibirán sepultura.
Para Curar u Resfriado en un Día
Tómese las Tabletas Laxativas de
Quina Bromo. Todos los boticarios
devuelven el dinero si falta en corar,
25cts. Las genninas tienen L, B. Q.
sobre cmU taMéfc.
ciones satisfactorias.
Deseo que las personas que padecen
reumatismo y ciática sepan que el
Bálsamo de Dolores de Chamberlain me
dió alivio después de haber sido inefec-
tivas varias otras medicinal y un doctor,
el mejor linimento qae be conocido
jamás. J. A. Dodgen. Alpharetta,
Ga. Miles han sido curados de reu
matismo con este remedia Una apli
cación aplaca el dolor. De veota por
C. Ireland. -
CARTAS DE LUZON.
El Teniente Coleman Xacrib de lai Fili
pinas. '
El asistente procurador W. H. Pope
W. H. Tipton, agente especial de la
corte de terrenos, - recibieron el domin- - ,
go pasado cartas del teniente BEerrard
Coleman, del 84 de infantería, en las
Filipinas. El teniente Coleman escri-
be de una manera interesante acerca de
la situación en las Filipinas, y manda
inclusas en sub cartas varios documen
tos cogidos en el campamento de Agui-
naldo. Varios de ellos llevan la firma .
de Aguinaldo, del secretario de guerra
filipino, del inspector de vacunación,
del General del Pilar y de otros indivi-
duos notables en los círculos filipinos.
El teniente Coleman escribe también
que el ordenanza que se ahogó junto
con el teniente Maximiliano Luna, fué
Joseph Carnes, que se alistó en Las
Vegas.
Una Carta del Capitán Dame.
Se ha recibido en Cerrillos ana carta
del Capitán W. E. Dame, compañía E,
regimiento 84 de infantería, que se ha-
lla á la fecha sirviendo en Filipinas.
Dice que á principios de la campaña los
soldados de su regimiento tuvieron mu-
cho trabajo penoso que hacer. La ma-
yor molestia provenia de tener que mar-
char con el lodo hasta la rodilla y que
vadear los grandes pantanos de arroz en
los contornos de Cuyapo, donde el Bgua
tenia de uno á cuatro pies de profun
didad, Muchos se ahogaron en estas
correrías, y habta en particular del caso
del Capitán Maximiliano Luna, que fué
uno de los ahogados. Los nativos fili-
pinos eBtán cansados de la guerra y de
sean que se acabe. Se muestran muy
amigos de los americanos, mas no se
permito á los soldados que Be mezclen
con ellos. Las mujeres andan descal-
zas ó nsan sandalias, traen trajes cortos
que alcanzan poco abajo de la rodilla,
y son tan derechas como flechas, á cau-
sa de que Be acostumbran desde chíoaa
á traer cargas en la cabeza. Muchas
son rln mnv bnen nerecer. su conducta
es excelente y en el vestirles gustan
tanto los colores chillantes como á sus
hermanas de más blanca tez. Uno de
los sitios más hermosas que se pueden
imaginar es Pasay, donde la compañía
E estovo aoantonada por algún tiempo.
Los productos alimenticios están muy
baratos y el pescado de superior cali-
dad, y se vende á un cuarto de centavo
la libra. Los campos de arroz tienen
á menudo una milla de anchura por
cinco de longitud. Los soldados están
usualmente acuartelados en las chozas
de los nativos y los oficiales en domici-
lios que han sido abandonados por bus
dueños. La última carta del Capitán
Dame estaba fechada en San José, 5 de
Diciembre, y en ese tiempo se hallaba
domiciliado en nn edificio palaciego
cuyo interior era de bastante suntuosi-
dad. El Capitán Dame cree que la
guerra estará concluida en tres 6 cua-
tro meses. El enemigo se halla muy
disperso, pero se rehace muy pronto
con una facilidad que es exasperante.
En punto á feracidad dice qae aquel
pais es Ctaa bueno y tan salubre como
los Estado Unidos.
S. B. LANKABD.
Agente de Segaros. Edificio "Grif-
an," Avenida del Palacio. Representa
las siguiente compañías de seguros i
L Equitativa sobre vida; La Pacific
Mutua de Casualidades; La Real contra
Incendios: Phoenlx contra incendios
Ifanchester contra indendios; Svea coa.
tra incendios; Londres; Asociación con-
tra incendios de Lancanshire; Asegura,
lores de Nueva York; Imperial; Leen;
Providencia; y, Washington contra in. l
teadioe. '
'
"Un jóven llegó ayer á nuestra tienda
sufriendo de un fuerte ataque de calam-
bre de cólico," escribe B. F. Hess, mo-
linero y comerciante general, Dickey'a
Mountain, Fa. "Habia ensayado va-
rios remedios caseros sin alivio. Coma
yo habia usado el Remedio de Chamber-
lain para el Cólico, el Cólera y la Dia-
rrea, le di ona dósis, y pronto le posa
bueno. Nunca he visto sujeto tan re-
gocijado." Da venta por A. C. IrelanO
frabí jo Extenso d la Compañía Indus
trial de Mina en la Parte Meridional
del Condado d Santa Fe.
de
orreepondencia Particular. . -
Cerrillos,- - N. M. Enero 24. Cin
cuenta hornos de carbón se hallan en
operación en la estación de Waldo, di.
tanto ana milla y nn cuarto de Cerrillos.
Una populación de 150 personas se ha
radicado en los contornos y treinta hom-
bres están trabajando recibiendo buenos A.
jornales. Hay trabajadores cativos
empleados en los hornos. Ramón San-dov-
tiene el cargo y José S. Gonzalos
es el asistente. El producto actual es
tres carros de carbón calcinado al dia,
Se trabaja bajo el sistema de tareas, las
cuales generalmente son concluidas en
seis, ó siete horas, recibiendo pago por y
un diaenterode trabajo. Esta es ana
concesión humana á los
.trabajadores,
que aprecian debidamente, pues el tra-
bajo en los hornos es muy penoso.
,
- COMPAÑIA INDUSTRIAL.
Según todos lúa indicios, la Compa
fila Industrial, como se nombra, que
opera en los placeres auríferos de Gol- -
den, está destinada á ser ana de las más
grandes de las muchas empresas enor
mes que á la fecha se están levantando
en la parte meridional del condado de
Santa Fé. La proposición de placeres
ha sido plenamente probada y maqui
naria para extraer el oro de aquellos
vastos terrenos, ha sido ordenada, y
ahora les individuos de Nueva York
Rhode lsland que apoyan la empresa
están avanzando sus investigaciones
hasta los depósitos de cimento. W.
G. Swartz, químico analítico de Den-ve- r,
se encuentra en la localidad con un
laboratorio
.completo. La compañía
tiene ya dos buenas norias y está ha
ciendo otras. Hoy un inmenso cable
de Manila de 2,000 de longitud y dos
pulgadas de diámetro fué traido acá para
oso del departamento de cavar norias
de esta compañía, y ahora se halla en el
paradero aguardando la venida de los
fleteros. -
Ha sido demostrado repetidas veces
en cada estado de la Union y en muchos
países extranjeros que el Remedio de
Chamberlain para la Tos, es nn preven
tivo y cura cierta para el crup. Uáse
convertido en el remedio universal para
esa enfermedad. M. V, í ísher, de
Liberty, W. Va., no hace más que re-
petir lo que se ha dicho alrededor del
munda cuando escribe: "tensado el
Remedio de Chamberlain para la Tos
por algunos años en mi familia y siem-
pre con éxito perfecto. Creemos que
no solamente es el mejor remedio para
la tos, sino que es ana cura cierta para
el crup. Por varias veces ha salvado la
vida de nuestros hijos." Este remedio
se vende por A. C. Ireland.
En Todo el Territorio.
Los redactores del territorio que sen
tados en sus despachos estudian acerca
de asuntos políticos, debian borrar de
su interior sentir la idea de que el pue-
blo de Nuevo México está dando mucha
atención á la cuestión de quien deberá
tener este ó aquel honor político du-
rante la campaña venidera. Uno que
se mezcla con ellos de vez en cuando
se topa con algún abogado, hombre pú
blico ó capitalista quien pregunta to-
cante á combinaciones políticas y su-
puestas rivalidades y. enemistades que
los escritores de imaginación represen-
tan que mantienen á la ciudad capital
dispierta durante las noches, pero la
pregunta se hace por lo regalar como
cosa de fórmula, y el público en gene
ral parece no tener conocimiento de
que este es un año de campaña, hasta
donde se puede traslucir por sus pláti-
cas. La conversación de la persona or-
dinaria á quien se encuentre en cual
qnier parte se dirige á materias refe-
rentes á minas, ganados, construcción
de ferrocarril y empresas de riego La
posibilidad del estado á ana fecha tem-
prana es con frecuencia materia de con
versación, y uno oye rara vez ' expresar
oposición, pero el asunto es tan antiguo
y se han experimentado tantas contra.
riedades en el pasado que el pueblo no
está muy esperanzado de acción inme
diata por el songreso. rero en lo que
toca á desarrollo industrial, permanen
cía de la prosperidad en el territorio y
el éxito de las grandes empresas mine.
ras que ahora- se están realizando, no
hay pesimistas en evidencia en las par
tes más activas del territorio y donde
atraviesan los ferrocarriles, aunque
pueda haber personas en las partes reti-
radas del país que no hayan sacudido
el moho de sus espaldas. Pero aún en
las oomauidades más apartadas, el pue-
blo está mejor puesto y más próspero
que nunca, y cuando tal condición pre-
valece no toman mocho interés prema-
turo respecto á política local ni están
Cono Pueden Beneficiar! los Dueño d
8 anta Fe Haciendo Prorato so Proto
colo.
La atención de las personas que
posean terrenos dentro de los límites
del cabildo en que se halla situada la
ciudad de Santa Fé, es particularmente
llamada á la necesidad de protocolar in
mediatamente en el despacho del agri
mensor general sus reclamos por loe
terrenos que poseen y ocupan. El
agrimensor general tiene dinero del
gobierao con que hacer la agrimensura
del cabildo, y está deseoso de adjudicar
el contrato de ana vez, pero ántes de
hacerlo quiere que todas las personas
protocolen sus rociamos por el terreno
que poseen en el cabildo, y particular
mente en la ciudad de Santa Fé, á fin
de que cuando la agrimensura del cabil
do sea hecha todos los terrenos por los
cuales se les protocole reclamo sean
también agrimensados en conformidad
oon tales reclamos.
.
La sección 16 de
la ley, que hace referencia á estas te.
nencias pequeñas, provee que en oabil
dos agrimensados en lo sucesivo, cuando
se haga la agrimensura, el agrimensor
también sgrimensará todas las teñen
oias pequeñas que puedan haber sido
protocoladas con el agrimensor general
y qne las personas que posean dichos
terrenos y otros pedazos, que en con
junto no excedan de 160 ácres, podrán
obtener titulo por los mismos sin qne
sea necesario residir en ellos ó haber
residido en ellos por veinte años, al
paso que la sección 17 de esa ley provee
que donde el cabildo haya sido agri.
mensado antes de que el reclamo sea
protocolado, que entonzes la persona
probará ó establecerá ana residencia
actual sobre la propiedad por los veinte
años precedentes á la agrimensura. Si
el protocolo se hace ahora, ántes de la
agrimensura, no se requiere que se
pruebe ó establezca residencia, sino
únicamente poseción y uso por veinte
años; pero si la gente aguarda hasta
después de la agrimensura deben pro
bar residencia préria de veinte años
anterior á la agrimensura del terreno, y
entonces no pueden obtener sino sola,
mente ' el terreno donde residieron,
mientras en el otro caso podrán obte
ner todo su terreno si no excediere de
160 ácres, ya sea que hayan 6 no resi
dido allí. Per tanto, es de importan
cía que todos obren con prontitud
protocolen reclamos por tenencias, aho
rrándose de esta manera mucha moles
tia y costo, y muchos de ellos que tie
nen otros pedazos de tierra á mas de
aquellos en que viven, podrán salvar
aquellos terrenos ántes de que se orde
ne la agrimensura,
Del Condado de Mora.
Especial al Nuevo Mexicano.
Mora, N. M Enero 26. John R.
Strong, jóven y activo negociante, é
hijo de Richard F. Strong, de Ocaté, se
casará en breve con la Sta. Belle Cana
de Mora. La novia es jóven muy her
mosa y altamente estimada por todos
los que la conocen. ....
Lewis Stern y Saúl Harria han abier.
to ana tienda de mercancías generales
en Ocaté. Compraron la tienda de Ma
noel Chavez y la surtieron y mejoraron
en alto grado, bon jóvenes que pro-
gresarán en el negocio. Ocaté tiene
cinco comercios, y todos ellos tratan
mucho.
Un gran número de criadores de ove.
jas viven en el valle de Mora. Son to.
dos ellos proteccionistas y en estos úl
timos años han dado sin falta buenas
mayorías republicanas.
Lewis Leonas ha mudado su molino de
aserrar diez millas más adentro de
sierra, y está muy ocupado llenando las
órdenes que tiene.
Paul St. Yraín coutrató con el ferro,
carril Atchison, Topeka y Santa Fé pa.
ra la entrega de 100,000 travesanos
la primavera. ,
Joe Harberg y el afable Simón' Go-
renberg tienen cargo de los negocios de
M. StrouBse, y les va bien.
' En Cleveland, tres millas de Mora,
hay dos comercios, uno perteneciente
M. Strousse y Cia., y el otro á Joe
Doherty y Cia. Dan Cassiday está
asociado con Doherty y están haciendo
un gran negocio.
En otoño pasado, Joseph Fuss,
molinero, puso nueva maquinaria de
última invención en bu molino de fio
rear, y aunque fueron malas las cose
chas ha estado el invierno entero mo-
liendo grano. En la primavera agre
gará un ingenio de gasolina á su eqni
po. Este es el único molino de florear
en el valle; hay también tres molinos de
moler, ;
La gente empieza & hablar de polltic
MAX FTJOST, Gibxhti G "sisal.
Entrado como materia te segunda el
1 estafeta d Buti Ffc
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
Otli y Wataon diu infarm! s iu Depar
ttinento.
Washington, Enero 26, El informe
del General Otia tocante al movimiento
de ayer en la campana de Luzón, fué
como aigue: "La caballería de Hayes
qne estaba en Santa Croa desalojó al
enemigo de Lacena, Tajabas y plazas
adyacentes y liberto 20 prisioneros es
pañolea, entre ellos cinco mujeres. Los
otros prisioneros españolea fueron lle
vados i las montañas en pequeñas par
tidas; el enemigo se dispersó y se cree
que la mayor parte se han ido á refu-
giar á sus hogares; en Tabayas se halló
un registro fechado el dia 15 del co
rriente diciendo que los oice prisione
ros americanos saldrían mañana, no se
sabe para donde. Las bajas de Hayes
fnerón dos muertos y cinco heridos,
tres de ellos mortal mente."
Otro despacho del General Otis, lee
asi: Las tropas de Kobbe ocuparon loe
puestos de Sorsogen, Dnnsel, Bulan,
Albir v Legaspi, en el sudeste dé Lu
zón, y la Isla de Vivac, Catanduanos
probablemeate'ocuparí los puestos de
Salbayos en Catabalogan, y Taclobao
en las Islas de Samar y Leyte, entre
hoy y mañana. No hubo oposición si
no en Legaspi, donde ana fuerza de 800
insurrectos, fuertemente atrincherada,
hizo obstinada resistencia, estando bajo
el mando del General chino Powah,
Las tropas desembarcaron bajo la pro
tección de ta cañones del navio Nash.
ville, que bombardeó las fortificaciones
á tiro corto. La pérdida del euemigi
fué cincuenta muertos ó mortalmente
heridos: veintiocho fueron muertos en
- un puente, donde se trabó ana pelea ca
si mano á mano, negándose á rendirse,
Nuestras bajas fueron el Capitán Brad
lev Hancock, que fué herido en una
mano. ' Estos puertos contienen gran
cantidad de cáñamo listo para exporta
oión y serán abiertos el dia 30 del co
rriente. '
"Washington, Enero 26. El almiran-t-
Watson ha telegrafiado al departa,
mentó de marina ana relación de la par.
to que tomó la marina en la espléndida
campaña que está haciendo á la fecha
el General Schwan en la parte meridio
nal de Luzón. El despacho del al mi-
rante alude á la série de combates que
" ocurrieron en las costas del oriente
sur de la laguna Taal hace una semana,
' Lo que Dice un Corresponsal.
Nueva York, Enero 26. Un despa.
cho de Manila al Herald dice: "La
guerra de las Filipinas ha concluido.
.
No se pueden esperar más rendiciones
El peligro en la situación actual es que
una risa sangrienta y perpetua se esta-
blezca entre el ejército americano y 1
' filipinos. Este peligro puede ser gran
demente aminorado, si el congreso to
ma ahora la acción que es tan imperatl
va, bosquejando la política del gobier
no en las Filipinas. Es probable que
muchos insurrectos están á la fecha re
traídos esperando ver las condiciones
que el congreso está dispuesto á orre
cer. Ha llegado el tiempo para una po-
lltica conciliadora que permita á los fi.
lipinos tener alguna voz acerca de
clase de gobierno que tendrán."
El Partido Republicano.
El redactor de El Republicano, de
Socorro, un apreciable colega nuestro,
en su último número dice:
Todos los indicios que tenemos á
mano muestran fuera de toda duda, que
el partido republicano tendrá el triunfo
este año desde el Sr. presidente de los
Estados Unidos hasta el candidato que
corra para el puesto más humilde en
catálogo político.
Nanea se había visto tanta prospen.
dad en los Estados Unidos de America
como la aue se ha visto durante la in
cumbencia de William McKinley j
gún las promesas que se hicieron por
medio del credo del partido- promulga.
do en la última convención nacional
republicana tenida en San Luis, se
visto la grande prosperidad por todo
nuestro pais y el pueblo habiendo sen.
tido toda ésta, está conforme tal como
nunca había estado; v esta se ha dado
única y solamente cumpliendo con
plataforma republicana al pie de la le
tra,. y habiendo cumplido McKinley tan
fielmente con las clausulas de la plata.
forma hecha por sus amigos, los altos
consejeros del partido, seguramente
carrota. Hay un gran contraste entre
la condición presente y la condición
que existia bajo el régimen demócrata
Durante el ano de le9, los comisiona-
dos republicanos de condado, con el
Jnez E. H. B'ernbaum como presidente
pagaron todos los gastos del condado
tuvieron nn poco de dinero sobrante
para el ano de 1900, que será agregada
la tasaciones recaudada ñor el año
de im. Bajo la administración de
mócrata la tesorería de condado estaba
siempre vacia, el colector era nsual
mente nn defalcador, y la clica demó
crata de Mora manejaba fondos de con
dado solamente para beneficio de sos
miembros.
La mejor clase de gente y los ciuda
danos más inteligentes en esta sección
están todos en favor del estado. Los
caciques demócratas y sus arrenquines
se oponen al 6stado, y dicen que el
pueblo del territorio no son competen-
tes para gobernarse por si mismos. He
hecho recientemente un viaje por el
condado de Mora, y tengo confianza
para decir que cuando la cuestión de
estado sea sometida dará ana mayoría
favoreciendo el estada También creo
á juzgar de lo que he oído en mis via-
jes, que con buenas nominaciones, los
republicanos ganarán el condado en las
venideras elecciones por ana buena
mayoría.
Elkins para Vice Presidenta.
(Washington Times )
La última figura agregada á la lúrida
fantasmagórica vice presidencial del
Coronel Henry C. Payne, es la del ra.
bicando y roseado estadista de West
Virginia, el senador Stephen B. Elkins.
Se dice que el nombre del senador El
kins ha sido sometido al presidente,
bajo el principio de que "quien calla,
otorga," se arguye que Mr. McKinley
no objetaría á tener por compañero de
candidatura al senador de West Virg
nía. Se admite que el senador está in
timamente identificado con varias gran
des combinaciones, pero se reclama que
aste defecto está más que oontrabalan.
ceado por su popularidad con las clases
laborantes. En vista del hecho que
ana porción de West Virginia queda al
otro lado de los Alleghanies, creóse que
el senador podría ser presentado como
"un buen hombre del oeste." La oír
cúnstancia de que naciera al poniente
del Misisipi é ingresó á la arena como
hombre público de Nuevo México, seria
también usada para sostener bu argu
mentó.
Oposición al Estado."
No puede esperarse en el curso de los
acontecimientos humanos, que todos los
ciudadanos de Nuevo México sean
favor de la admisión del territorio en
hermandad de estados. Hay algunai
personas en el territorio que se oponen
á esta admisión. De estas algunas es
tán honestamente equivocadas; otras
oponen al movimiento por intereses per
sonales ó políticos, y otras, ignoran
beneficios que acarrearía el estado;
algunos no íes importa y otros se opo
nen por motivos viciados. Pero como
en todos los movimientos para el mejo-
ramiento de la sociedad y de las condi
ciones de políticas que
en este como también en todos los ade
más países se bar experimentado, no
extraño que haya oposición. Nuevo
México no puede esperar hallarse exen
to de esta regla. No cabe duda en 1
mentes de observadores bien informa
dos que la gran mayoría de la genb
buena del territorio, los oontribuyenti
y dueños del terreno favorecen su pron-
ta admisión como estado, Que esto so
brevenga durante la vida del .congreso
actual es muy posible. Que debería ve
nir y en aereo no y justicia es preciso
que venga, es demasiado claro para ne-
cesitar discusión. ? ; '
Teniendo nna gran venta del Remedio
Chamberlain para la Tos.
El mauejador Martín, de la tienda
de drogas Pierson, nos informa que
está hacienda una gran venta del Re
medio de Chamberlain para la Toa
Yende cincó frascos de esa medicina
ano de cualquiera otra ciase, y sumí.
nistra gran satisfacción. En estos dias
de la grippe no hay nada como el Re
medio de Chamberlain para la Tos para
parar la tos, sanar la garganta y
pulmones adolecidos y dar alivio dei
tro de muy corto tiempo. LaB ventas
están creciendo y todos cuantos lo usan
están compiaoidos de su expédita
ción.8onth Chicago Daily Calumet.
De venta por A. C. Ireland.
tt
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Palo mu, condado de Sierra, y Este-
ban H. Biernbaam, de Weber, condado
de Mora, como notaries pliblicos.
JUNTA DEL mum DE BALURRIDAD.
El Dr. T. J. Martin, aecretario del
cuerpo territorial de salubridad, ha con-
vocado una junta de este cuerpo, qua
seri tenida en Santa Fd, lu 9 de la
matana del dia 8 de Febrero.
PAGANDO LA DEUDA TERRITORIAL
El tesorero del territorio publics un
anancio invitando la preseutación de
certificados territorialee de deuda hasta
la cantidad de $25,000 pars rendención
el dia tro de Marzo de 1900, y anun-
ciando qua el rédito sobre los mismos
meant dude y después de esa fecha.
rata es la primers vest en ta historia
del territorio en qua se habrá hecho
una reducción de au deada amortizada.
LA EIRIBICION MINERAL EN PARIS.
El prefesor J. C. Carrera, cemisiona-
do de Nuevo Mézioo la exposiciÓn de
Paris, ha estado durante las últimaa se-
mantis pasadas anadiendo macho 41
coleccida mineral ya reunida y lista
para deepacharla å Paris. El profesor
Carrera ha visitado los condadon do San
Miguel y ha obtenido ayuda y baenoa
prometimientos.
rause No. 852 del Territorio ea contra
de Is Compel& de Ferrocarril Santa F6
Pacifico, spelación segurtdo distrito
judicial. El waded de Berne lillo de-
mandó I eats compaóis por cent de
$3,500 de tasaciones, pero la cortzt de
stsjo desechó la calms. De eata deci-
sion se eacó apelación. F. W. Clancy
compareció por el territorio y C. N.
Sterry por la campanili de fermcarril.
La cause No. 853 de la United States
Trust Company of New York y C. IV.
Smith, recibidor, en contra TerHto-
Ho de Nuevo Mézico, la arguments&
y sometida. Este es otra demand& por
tasación apelada de la corte de distrito
del aegundo distrito judicial, en quit el
condado de Valencia demandó la com-
pania del fortocarril Sante F6 Pacifico
por tasaciones y la corts de abajo dió
sentencia de $74,000 en contra de la
compaóla.
Una opinión futS anunciada por la
corte en el asunto de los procedimientos
de habeas corpus de IL B. Wilson,
agente de la comyafila Continental de
Aceite, ea la cause del Territorio con-
tra dicha compartia. A Wilson se le
concedió nu auto de habeas corpus hace
algón tienapo. La opinión ahora pre-
sented& declare inconstitucional la sec-
el& 2 del 'iota sobre inspección de aced-
te decretado pot la legislature Oltima.
Habit' 52 causaa en el repertorio de
la oorte supreme al comenzar el t6rmi-
no. Más de 30 de estas causes eran
apelaciones del 2do distrito judicial.
Estando el juez asociado Leland corn-
pelido por el mal estado de au salud
ausentarse de la sesión actual, todo el
trabajo ha caido sobra los otros jueces.
La corte trabaja con mtividad y se eree
que determinar todas las causes pen
dientes antes del fin del tórmino.
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12,000 licres quelan arriba de la ciu-
dad y 8,000 &beim LA mayor parte del
terreuo pertenece accionistas 6 per
songs quo usarin el agua que suminis
tre el canal Machu; pequenas fincas
puedeu Lamm gananciosas con eata
empresa, y lo asombroeo a quo este
oportunidad fuer& tau largo Campo
deecuidada. El coat de construcción
no ea enorme, porque un depósito no ee
necosario, y solatnente un atarque pars
pie deevie el ague sobrante neceaa-
rio pars meter el ague dentro del ca-
nal, y este se puede cavar ficilmente.
El eatablecimiento de fincas de ganado,
plantaciones de alfalfa. huertos de ver-
dares y jardines ee seguiri pronto so-
bre terrenos fertiles que (thorn no son
usados, y una gran populaci6n seri man-
tenida y directamente tributaria Al-
buquerque.
Vastas cantidades de provisions. B-
erta producidas pare el mercado local,
que tiene shore que comprar en el
oriente y pager los cargos de traspor-
tación. A la tech& hay lunches otras
localidades en Nuevo MoSzico donde ca
pitalistas combinaciones de labradores
podrian hacer lo que se esti haciendo
carat de Albuquerque y tal vez con
igual baratura. obra que se esti
construyendo allá no el de un carkter
temporario, ni al remedio del estilo an-
tiguo de acequias. Es un canal moJ
derno, más completo quo otro
en el territorio, con excepción de los
del valle de Pecos, con una profundi-
dad de 5 pies y una anchura de 20 pies
en el tondo y de 30 pies en la super&
ie.
Notas de Carrillo&
Se annuals la Ilegada de R. B,
Thomas, uno de los duedas del mann
de reducalôn, pie se dice qua proce-
dent inmediatamente a la obra de poner
el molino en operacióa activa. Asi io
anunció un representante del NuEvo
MXICANO, agregando qua en 80 dias to-
& estari en movimiento. Dijo tam-
bien qua el capital accionado de la Com-
pan es $150,000. Varias capitalistas
del oriente apoyan la empresa, contan
dose entre altos Thomas Brown, de
Pennsylvania.
Mr. Thomas anunció tambien clue su
actupania haul todo, emblem para me-
racer la confianza del pueblo del aouda-
d de Santa Fé y qua su mira sera fa-
mentar y adelantar los interesee Indus-
triales de Cerrillos y sus contornos.
W. H. Russell es el superintendente
de las minas de la compacia del radii.
tor en Magdalena y es bleu conocido
como hombre de mucha experiencia en
el beneficio de minas,
Newberry Sz Steen; clue estén ope-
rando en la mina Belcher del
Prinze, bajo empeto y arrenda
miento, han hecho un nuevo descubri-
miento de carbonatos de plain con pe-
na qua contiene $30 en oro por tonela
da, cosa clue ha dado lugar muchas
comentarios en esta localidad.
Li Compailla de Abastos de Colora-
do, qua tiene un cameral en las minas
de club& de Madrid, proyecta la cons-
trucción de una planta para Mel. El
manejador principal del cameral es E.
P. Jones, de Colorado.
R. B. Thomas, manejador general
del reductor, se march la semana pa-
sada para Magdalena con negoalos re-
lacionados la empress de que tiene
cargo. Dentro de pocos dias se inau-
gurarin las importaciones de mineral
est lugar de las minas de Magdalena.
LA PRENSA
,TERRITORIAL
(El Republicano de Socorro.)
Es todavia muy principios del aito
pant construed() de ferrocarriles, pero
A peolar de eso se han proyeetado ya una
docena de lineas nuevas trim de
Nuevo MAxico con algunas mks que se.
nin anunciadas al pilblico Antes de mu-
ch tiempo. Hay Inger suficiente en
Nuevo México para nuts ferroearriles,
y todos los proyeetos razonables en el
giro de construeción ferril se converti-
temprano tarde en realidad, pero
si una dAcima parte de las lineas pro-
pectadas es construida dentro los diez
mos subsecuentee, Nuevo Mixico (pe-
dant bien satisfecloo.
EL INIODME DEL GOBERNADOR.
(Socorro Chieftain.)
El inform es indudablemente el raås
comprehensivo y por lo consiguiente, de
más valor quo se ha producido haste
ahora. Da información de mucho va-
lor tocante los recursos de NtlaY0 B16- -
xico, incluyendo agriculture, horticul-
ture y de gauado; tambien en refe-
rencia It la historia, clime, condiciones
socieles institaciones educaciomales y
otra clase en el territorio.
AVALCADOR NOIBBADO.
El Jues Crumpacker ha nombrado
J, W. Akers, de Santa FA, oomo uno de
los avaluadoree de los term. que vau
A ser eondenados pam derecho de paso
del canal que se va construir cerca do
Albuquerque, en Inger de W. W. Jones,
de San Marcial.
FCNDOS TERRITOBIALES.
El teeorero territorial J. H. Vaughn
recibió el viérnee antepasado tle C. H.
McHenry. oolector del condado de San
Juan, 31,839.87 de taaacionee de 1899.
MIEMBBO DE LA XIMISION MONUMENTAL
El gobernador Otero nombr6 el (a-
lbedo paaado I W. J. Slaughter, de San-
ta FA, 30M0 miembro de Nuevo Mimi-
c eu la oomisión monumental, clue tie-
ne por objeto erigir un monumento
la memoria de Charles Sumner, el emi-
nent. boukhre de estado de Massachn
setts, por los ciudadano. de color de los
Estado. nido.
LOS NUMERAbOBES DEBEN LEER Y ES.
CRIBIR INOLÊS.
El director del cenao, Merriam, con
tech& 23 de Enero, wag como sigue
al superintendents del ceneo Pedro San-
chez; "Ea conteetación km' carta de
Euero 18, preguntando log numera-
dores del cenao Benin requeridos.de leer
y escribir el idioms ingléa, diré 11 Vd.
que aeguramente que si; eee es uno de
los primeroe requerimientoe. No sola-
manta ashen leer y esoribir et idioma
inglés, aino que deben bacerlo hien."
NEGOCIOS DE TERBKNOB
Loa signientes negocioa fueron des-
pachados en la oficina federal de terra-
nos de eata chided deed el dia 15 al
26 de Enero de 1900.
ENTRADAS DOMICILIO.
Enero 17, Eva Roybal Herrera,
Wagon Mound, 160 Acres, condado de
Mora.
Enero 19, Frank A. Mir, Ignacio,
153.53 Acres, condado de San Juan;
Frank Deacy, Springer, 160 Acres,
condado Mora; James Lester, Shoe-
maker, 160 Acres, condado de San
Miguel.
Enero 20, William Lester, Shoema-
ker, 160.02 Acres, condado de San
Miguel; Trinidad Trujillo, Watrous,
150.77 Acres, condado de San Miguel;
David Mares, Wagon Mound, 160
Acres, condado de Mora.
Enero 22, Floyd B. Conan, Puertode
Luna, 151.80 Acres, condado de Guada-
lupe; Juan José Sanchez, La Cueva,
160 Acres, condado de Mora; David G.
Dwyer, Ratón, 160 Acres, condado de
Colfax.
Enero 23, George Hubbell, Lm Ve-
gas, 158.65 Acres, condado de San Mi.
goal; William H. Stapp, Las Vegas,
160 Acres, condado de San Miguel.
Enero 25, Agapito Lujan, Villa.
nueva, 160 Acres, condado de San Mi-
guel; Plutarco Baca. Antonchico, 160
Acres, oondado de San Miguel; Lacy
Everett, Maxwell City, 162.53 Acres,
condado de Colfax.
Enero 28, Samuel Padilla, Wagon
Mound, 160 Acres, condado de Mora;
Magdalen Martinez, Albuquerque,
50.60 Acres, condado de Bernalillo.
ENTRADAS FINALES.
Enero 18, Lucrecio Valdez, Watrou.
160 Acres, condado de San Miguel.
Enero 20, Antonio Griego, Gallup,
160 Acres, condado de San Miguel.
APLIOACION POR PATENTE.
Euero 21, Thomas Crowe y trim, W.
A. Robbins, Thomas Crowe, Mary
Clowe, Guy T. Nash y Daniel W. Os-
good, Valdez, mina Golden Queen, dia-
trito de Rio Hondo 20.321 Acres, con-
dado de Taos.
ENTRADAS DE CARBON.
Enero 26, S. S. Wood, Gallup, 160
Acres, condado de Bernalillo; Ralph B.
Godley, 160 Acres, condado de Bernali-
llo.
CONTESTA DE DOMIOILIO.
La causa de contesta de clomicilio de
la plaza de Cerrillos contra Camilo Ma.
res, fué oida el blues pasado por el Hon.
M. R. Otero, registmdor de la oficina
federal de terrenos le esta (Audit& El
senor Mares reclama que una porción
de terreno dentro de los limites de la
plaza de Cerrillos forma parte de un
terreno que le pertenece entrada
por
El cuerpe de fideicomisarios de la
escuela de sordos dos se reunió el
Infirtes en la tarde en la oficina del se.
cretario B. M. Read. No se despa3ba-
ron más que negocios de rutina incln.
yendo la apmbación de un warner() de
NOTARIOS NOMBRADOM.
El Gobernador Otero nombró el mar.
tea D. Montoya y Armijo, de Las
Trabnjos do is OomisioS de fluids& do
Ovejai do Nuevo Mexico on post-
eon a Ells
El cuerpo de sauidad de ovejas de
Nuevo Máxico, clue fuá. notubrado por
el gobernador M. A. Otero, y se corn-
pone del Hon. Salomtm Luna, W. S.
Prager y W. Kelly, asisti6 I la COLL
vención de la Asociación Nacional Gs-
naders tenida en Fort Worth, Texas,
ia pro de los intereses y hienestar de
los criadores de ovejas del territorio.
Une de las niaterias de MAI impor-
tancia qua fueron debatidas, quo es
do interee vital pars los ganaderos de
Nuevo Máxico, fu el manta de la ley
de arriendos, y es por deue decir que
el cuorpo de sauidad de Nuevo Méxiso
present6 con vigor au protesta en contra
de qua los terrenos páblicos de este te-
rritorio faeran arrendados en la manem
quo deseaban medicos delegados, pues
si la medida propumta se convirtiese en
ley, reeultaria en quo los pequotios ga-
naderos no podrian continuer con on
industria.
Nuevo Méxice posee un estorbo
en la maldicián-d- e las mercedes, y si la
otra maldición de la ley de arriendos
fuere agregads sent necesario que los
ganadems so traguen una pildors do-
blemente emerge.
No obstante la fuerte oposición ma-
nifeatada en contra de eats ley de arrien-
dos, los favorecedores de la medida eran
much más numerosoe quo ens posit.
res y la convención adopt6 una resolu-
ción favoreciendo su pasaje por el con-
grew, per el efect de este resolución
fu4 materialmente modificado por um,
enmendación proveyendo quo nu miem-
bro de la comisión escogido de cede es-
tado y territorio interesados. debia ser
nombrado pare redactar resoluciones.
Ahora bien, son los tsta,los y torritorios
directamenie interesados, en este mate-
ria los quo se oponen ells, y estados
como Texas, Missouri y los estados del
orients, los quo la favorecen, porcine no
tienen ningunos torrenos quo arrendar,
y las personae que residen en estos es-
tados desearian venir Nuevo Mkion y
arrendar vastas extensiones de terreno,
con el resulted inevitable de quo los
duetios en pequeno, serian armjados
Está asunto de arriondos es de impor-
tancia vital todo dueáo de propiedad
en Nuevo México, y fin de que toda la
influencia posible sea puesta en juego
en contra de su pasaje, el cuerpo de sa-
nidad de ovejes recámiende que todos
los criadores de ovejes deben organizer-
s sin demora, organizer asociaciones
en las diferentes oomareao, fin de que
puedan ser atendidos en las convencio-
nes ganaderas. Si no se da prouta
atención este aviso los criadores de
ovejas se vertin precisados &outer le-
gislación que seri Inuy embarazosa á au
industria.
Lo que puede ser de beneficio una
looslidad puede perjudioar otra, y lo
quo beneficie Nuevo México podril ser
perjudicial á otras comarcas, y es en
verdad mala politica la que oblige to
dos tomer medicine ouando solamente
un hombre est entermo.
El ptiblico puede tenor por seguro
quo la cooperación cordial de le actual
administracien territorial y de todos los
oficialea ejecutivos seri ofrecide pare
oponerse al pasaje de la ley de arrien-
doe.
El asunto de las reserves florestales
fuiS tambien presented, y se adoptaron
resoluciones pidiendo al congreso clue
concede II los ganaderos el privilegio
de pastear ous animates en lu reserves
florestales, tin privilege de quo habian
disfrutado dates deed el tietapo ea
que los primeroe colones vinieron al
pais.
-
El caerpo de sanidad de ovejes esti
ansioso de quo los borregueros realicen
la urgencia de organizer asociaciones
lozelee con la mire de pmtejerse de in-
vasiones por parte de arrendatarios de
grandee extensiones de terreno pdblioo,
(pie se verificartin tarde temprano
menoa que se tomen precauciones ade-
cuadas pare estorbarlo.
La acción de la convención de Fort
Worth debe eervir de prevención todoe
y deben darle la atención que merece.
Trabaie Important. ás Riese.
La empress más importante empren-
dida en el condado de Berns lillo por los
aims dicks atios es el sistinna de rie-
go Tie i la fecha se esti haciendo eon
la cooperacidn de ciertos cludadanos
perspicaces de Albuquerque. El canal,
Nuevo Mexico lane buena oportuni-
dad de hacer una exhibición etective de
sus recurs. minemlee en la exposición
de Paris. Para latoer esto de nea
nem efective ee requiere un repreeen-
tante competeute quer puede repreeen-
tar bien nuestra cause. El profosor J.
C. Carrera, do Las Cruces, que ha to-
rnado el asunto su cargo, esti bien
--calificado para prestar un gmn servicio
al territorio. El gobernador Otero y
el cuerpo de inerigmción desean clue
rate comisionado vays la exposición y
permanezcs silt dies tames trabajando
por Nuevo México. El conviene en ha-
cerlo si se pagan sus patois de vieje, y
él proem. gratuitamente sus servicios
y aufragari el costo de permanecer alit.
El despacho de inmigración ha dado el
ejemplo oon una apropiscién para este
fond y ahora se pide los cuerpos de
ocmisionados de los diferentes oonda-
dos clue pratfall igual aurae. El costa
caloulado de asegumr la permanencia
continued& del protesor Carrera en la
exposición de Paris es solamente $1,- -
500 por quedarse alli ems de nu silo
y parer pistol; de vieje, le cual es cier-
temente muy razonable. El comisio-
nado ha residido seis anos en Paris y
habla los diversos idiomas europerts.
El testimonio siguiente del goberna-
dor Otero y aro& debe baster pare in-
duoir los comisionados de condado
tomer emit inmediata:
Santa F6, Enero 25 de 1900.
A quien concierna:
Temp gusto de aprobar el plan del
profesor Carrera pats juntar dinero pa-
rs unaezhibición propia de los recursos
minerales de Nuevo Mexico en la préxi-
ma exposicién de Paris. La legislatu-
re maid hacer una apropiación pare
ese Net y es eminentemente propio
clue los condados mineroa del territorio
contribuyan pare el gasto, pues ellos
son los quo deben esperar el beneficio.
- He conocido machos aloe al profesor
Carrera y doy testimonio acerca de an
honradez, capacidad y tanocimiento de
minerales, corao tambien su gran kiwi-
liaridad con los reoursos del territorio
y considem que cualquier exhibición
eseogide por él seri muy hibil é into-
ligentemente administmda.
Muy respetuosaments,
MIGUEL A. OTERO,
Gobernador de Nuevo México.
Conourremos en la antecedente apro-
bación del plan del profesor Carrera.
H. B. FERGUSSON,
CHAS. F. EASLEY,
L. B. PRINCE,
JOHN S. CLARK.
La Corte Suprema.
La cause de Mar'306 C. de Baca y
otros en contra del Pueblo de Santo
Domingo, del condado de Bernalillo.
quedó sometida, habiéndose hecho ya
los argumentos. La demands es en
ferencia I un derecho de agua cerca de
Pena Blanca
En las causes Nos. 840 y 857, idle-
tare Chaves de Armijo en contra de
Just R. Armijo, se concedió apelación
la corte supreme de los Estados Dui-
dos. La aorta supreme del territorio
habia confirmed el dicttimen de la
corta de abajo dando sentencia de $6,- -
016.24 y los costoo en contra del deman-
ded y sus fiadores.
La cause No. 860 de Pietro Bad-
eram y etros en contra do Guiseppe
Badaracco, apelación del condad de
Bernalillo, hie argumentala sometida.
El segundo puso demanda en la carte
de distrito pare compeler al primer
trespasar un cierto pedazo de tierra en
la ciudad de Albuquerque, afirmando
que al peso que el terreno habia sido
comprado por Pietro Badaracco, el di-
nero fue suministrado por Guiseppe
Badaracco y que Pietro actuò dnica-
mente como agente 0 fideicomisario en
la malaria. La corte de distrito dió
dictimen en favor del aztor.
La corte recibió un despacho del
juez asociado Leland diciendo que es-
taria en Albuquerque para caper el
tribunal en las causes No.829, del Pue-
blo de Sandia en contra de la Compa-
nia de Terreno y Riego de Albuquerque
y No. 858, de Tornio C. Gutierrez y
otros ea contra de la Compatia de
Terreno y Riego de Albuquerque, am-
bas del condado de Bernalillo, en cu
yes causes los tlueces Crumpacker y
Male estén descalificados de actual
Por lo consiguiente, la corte se prom-
gate aqui el die 8 de Febrero para te-
net una sesión en Albuquerque.
En la sesión del lgues en la corte su-
preme tud argumentada y sometida la
Zia Jaonsca Palottants.
Os dejaria prontemente usirals las
Nuevas Pildoras de Vida del Dr. King.
Milhires de enfermos Lan probado so
m6rito incomparable para Jagnecas
fermas 6 Nervioaas. Purifican la san-
g?. y restitny en la salad. Se Ionian
con facilidad. Probadlas. No yalen
mas clue 26cts. Se devuelve el dinero
si no hay cora. De vents por Fischer
y Bolicerios.
OOMISION nENTRAL REPUBLIOAILL
Reunion para rijar el Tiompo y Lugar de
Delogados a la Oonvencion
Nacional.
La comisión central republicans del
territorio que se reune hoy sibado en la
capital para senalar el tiempo y lugar
de tener una convención territorial y
repremtación la misma para elegir
Bern delegados y seis suplentes para re-
presentar el territorio ea la convención
territorial republicans, el dia 10 del
próximo Juni, en Filadelfia, se compo-
ne de los miembros siguientes:
John S. Clark, presidonte; Max,
Frost, secretario; J. H Vaughn, tern-
rero. Comisión Ejecutiva: Salomón
Luna, T. B. Catron, T. A. Finical, E.
L. Bartlett, E. A.. Cahoon, R. E. Twi-
tdell, W. J. Slaughter. Cornish Cen-
tral. Condado de Bernalillo, Thomas
S. Hubbell, T. A. Finical; condado de
Chaves, Nathan Jaffa, W. A: Finlay;
condado de Colfax, T. 13. Hart, A. G.
Dawson; condado.de Dofia Ana, Eugene
Van Patten, A. J. Fountain; condado
de Eddy, S. 1. Roberts, William Mc-
Ewan; conlado de Grant, J. E. Sheri-
dan, W. H. Jack; condado de Guadalu-
pe, Max. B. Goldstein; condado de Lin-
coln, G. W. Pritchard, Emilio Rocs;
eondado de Mora, O. A. Hadley, Cris-
tobal Sanchez; condado de Rio Arriba,
L. B. Prince, Perfecto Esquibel; con-
dado de Santa Fé, T. B. Catron, Antå-
nio Ortiz y Salazar; condado de San
Juan, Granville Pendleton, A. J. Dus-
tin; condado de San Miguel, John S.
Clark, Secundino Romero; condado de
Sierra, J. W. Webster, J. E. Smith;
condado de Socorro, Esteban Baca, H.
O. Barnum; condado de Taos, Juan
Santistevan,- - C. E. Abbott; condado de
Unión, Emiterio Gallegos, R. P. Irvine;
oondado de Valencia, J. Francisco Cha-
ves, Salomón Luna.
-
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Una Institucion Humana!
No hay probablemente en los Este-dos Unidos ni medico institucion
clue haya proporcionado los pobres
desgraciados tan beneficios clue laUniversal Vitaline Co. de Hammond,
Ind.
Zsta compailia se compone de un
numero de medicos europeos clue du-
tante whoa silos ban hecho una
especialidad de las enfermedades sex-
nales y secretes. No imports si la
enfermedad puede parecer complicadad incurable, su tratamiento combined
interne y extern no fella jamas-- t
efectuar la curacion aun cuando el
paciente haya tented vanamente por
rhos afios de recobrar virilidad
perdida.
Los clue sufren de tette de vigor,
impotencia, espermatorrea, organos
encogidos, desorden de los rifiones
de la vejiga, debilidad general d otra
enfermedad secrets causada por mast-
urbacion excesiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovechar este
ocasion gue se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento miser.Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos envier
todos pacientes una muestra gratis.gsta muestra de tratamiento conven-
nerd al paciente de clue di puede cu-
Universal Vitaline Co., '
NO COMPETE A NUEVO MEXICO.
El Goberuador Respond con Diplomacia a
una Pregunta.
The New York Herald telegrafió lo
signiente al gobernador Otero el stiba-
do en la tarde:
"El Herald apreciará altamente si
Ird. nos contesta brevemente por el
alambre este noche temprano, cual plea-
se Vd. que es el sentir de on estado y
nal la opinión de VI en referencia
la idea de elegir senadores de los Este-
dos Unidos por voto popular."
A esto contestó el gobernador Otero:
"El pueblo de nuestro territorio no ha
llegado al punto en que se considera
propio expresar nuestra preferencia
acerca de la manera de elegir senadores
de los Estados Unidos; y haste tal épo-
ca en que concedan nuestros derechos
por admisión en la hermandad de este-
dos, ni siquiera aventuraremos nue ex-
presión acerca de lo que los estados de-
berian hacer en cuanto al mtodo de
elegir se nadores."
Movimiente del Carbon.
J. j. Wellborn, de Denver, agente
general de ventas de la Compartia de
Combustible y Hierro de Colorado,
y Joseph Chilberg, agente de la Com-
pailia de El Paso, han partido pare el
our. Están haciendo arreglos pare sur-
tir de carbón al ferrocarril Mexicarto
Central. Se suministrarán cerca de
1,000 toneladas por dia, yendo parte
del abasto de Cerrillos. El Mexican
Central no puede obtener carbón del
Capitan, condado de Lincoln, habiendo
contratado todo el product hace alga-
nos dies el Sud Pacific. El Mexican
Central esti la fiche recibiendo ear-
ly de West Virginia por rumbo de
Tampico y tambien esti usando lefts.
El mercado local de El Paso ha ssido
abastecido casi exclusivamente de car-
bin de El Capitan, no habiendo alli
de venta carbin de Cerrillos, y Gallup
suministrando solamente un 10 por
ciento de la cantidad usada en El Paso.
El Sud Pacific ha estado reciente-
manta comprando carbón en Pittsburg.
Zasopo Afortsamte.
ralabraa do gratited aserilas por la
Stu. Ada. It Hart, de Groton, S. D.:
"Cogl nu mal resfriado ire se asent6
en mis poi:moo:tea, 'Till la tos y final-
meato termin6 en la ?Isis. nate
goldicos me desahoolaron, diolendo gee
no podria rivir atiso muy aorta tiesipe
To me entrogse mi Salvador, 44er:-
tains& A gee Aire podia vivir con mis
amigo. oottre la errs, escontraria
arriba it les mice tee se babies amen-
tado de mi lade. Atonseiaron mi es-
poso quo compress el ROW) Doecobri-
miento del Dr. King pore la Tisk,
Tóses y Restriado., To le awl por un
tiempo, totnando en todo ocho frescos.
Me he cured, y grades A Dios, stay
ialvada y soy unit ..e Balla y en
,
1
Issind. De yenta pot .10fgeber y Cia., qua ya esti, may adelantado, ibuteoerilBoticarios 20,000 acres de tierra, de los cosies tle I i Apartado, Iammond, Ind.
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Ela NUEVO MEXICAN ti aYuciabie lament Whiteman ta Mau Idttrizabital, .
.IMININBEMA.001NdEMONOIROMMdiMMMM.BeiNIMOMd0Nimiigie.finlOONNOIN gres4 el miércole pass& de Indiana. tl itiåvee, å laa 8 de la martens, tuvO
polia, donde asistió it la convencidn cletingar en la Igleeia do Nuestra Senora
PRECIO8 DE SUSCRICION. la guardia nacional de los Eetadoas Mr. 'de Goadalupe, Is unidn 'matrimonial del
Pot an stio 22 ;,,, Whiieman infortna qua la COOVOLICión idoven Santiago Guruld con la Senorita
Por asia meow I 25 tuvo muy buen ifizito. Marillita Martinez, oficiando en la ce-Per tree memo
adelantado. El Hon. gE Francisco chnven, de va remoula al Rev. Pablo Gilberto, pi-tirPage
lencia, se encuentra en la oapital eon moo de sea iglesia. Mochas personas,
El etdito dal Talent" Lula Eallaith
Carta' recibidas ea esta ciudad de tar'
Sta. Berenice K. Luna, vitas del Ts.
niente Maximilian Luna, annncian clue
ella ha recibido información al efecto
cine el eadiver del ficial allogado fuó
deacubiarto y enterrado en una aides en
la parte septentrional de Luz6n. La
información vino, de su hermana la Sta.
Fiske, &Toss de un teniente qua airve
en el ejército de laa Filipinas. El go.
bernador OtAsr ha aid suplicado pot la
Sta. Luna de usar au infiuencia para
asegarar la expédita remociOn de los '
restos y su traslado I este pais.
Loa kyr do ko Estado' truidos requiorea
quo cualqutors porous matt par us poriô-
dko mientrao ountinuo tocuiodoto de Is estate.
es sump' Liolupe sot oi cool as vuoaitA6
bays ozpirado
negoeios. perientee y amigos de las families deice
desposadoe, fueron invitados esistie-
iglesia
El Hon. Eedro sanchez, auperinzen. y
mu al caaaraidat la des-abate an ydel owls en el territorio, arribó
al suntooso Wen ban4-1'- tunes pasago tia Tnna fnn Al fin din pude y prepared
"elm Y un bane tuvo lugar engender A matA3rias relacionadas con el
cams de la novia. El novio ea hijodeoonam Lot machos amigos dal senor Don Crux Gurulé y eaposa, y tin jövenSan2hez tendril') gusto en saber qua se honrado y trabajador qua ha tnirecidoha recuperado enteramente de su re- hum) lugar por au buons, conducts an-cients
,enferniadad. tre todas las lo
ON AEO LIBRE DE BUSCRICION.
A eualclidera persona qua non man& sl di-
Duro por eine suncritoree nuAvos, por un abo
cads uno, le ruendaremoe EL Nuzvo Maxims
Libre por un Vianne los precion de Bus-
ericien arribiL
De Vent y Para Rentar
Los thiettbros de la coraiidd tottrat
i,eablicana de noniado son'. Antonio
Ortiz y Salazar, Joan Ortiz, de Ga lis
teo; R. J. Palen, Maz Fmk, T. B. 'Ca-
tron, John V. Conway, J. D. Sena y C.
Spiebs. Antonio Ortiz y Salazar ha
settled wino preoidente y J. D. Sena
wino seeretario. Como ya Spited no
vive en el aoudad eziste uua vaeancia
que puede ser lleuada por la eotnisión
euando se retina.
- Addison Collins, padre de A. Collins,
que &Head en el sanatorio el martes en
la madana, arribó en la tarde del misino
dia da Joliet, Illinois. Los restos del
finado despaehados por ferroearril I
Joliet, pare darles alb sepulture.
Un Puente en el Arroyo do Ganda.
De Cerrillos viene la notieia que los
negooiantes de alla estén fomentando
el proyeeto y urgiendo la neeesidad de
quo sea constiaido por el corded tin
puente través del arroyo de Galisteo,
ores de Cerrillos, para aeonnadaeión de
los machos trenes de diferentes partes
del oondado que transitan por an To-
dos aprueban el proyeeto y desean que
los comisionados waded suminis-
Itreu una aproplaaión de $1,000, y quo
$600 que son neeesarios serin jun-
tados por suserición. Con esto bastar
pars la eonstruceión de un puente Bu-
staneial y durable, que sera de ameba
utilidad pare el pfiblieo viajante.
4
NECES1TLN AGENTES.
Agouti part procurar auecricloom ae nem.
altan en todaa parte del territorial.. Se paga-
tan eomlaionea hberaiea. Dirtism la Com.
sank Impteaora del Noe. Mexican pot par.
tioulares.
roc pato dedicart It !tam pkrie de id
tienapo al hotel. IA Srs. Lankard ten,
dr cargo de los pisoa superiores.
Sabino Apodaca fuó oohed do la
Woe! el lines, habiendo cumplitio au
sentencia do 35 dies por resistencia
uu oficial.
El juez J. M. Garcia sentenci6 el bl-
ues
--
Ariaspasado Julian diez dials
de encierro en la circa' del condado,
No el cargo de &salt.
Se &punch' que los cuarenta mucha-
chos de esta chided qua se Italian en la
escuele indigene en Chiloow, Oklaho.
ma, se Italian bien y eaten rouy conten-- i
tos con el Inger y con el trate clue re-
ciben.
Antonio Maria Roybal, de Saa Ilde-
fonso, falleciô el doming paged en
Las Vegas.- - El cadiver blot) traido de
all por su hijo pare darle sepulture
San Ildefonso. Et finado labia estado
en el &silo de Las Vegu por
tiempo.
El hintv; pasado se verific6 en la ca-
tedral el casamiento de &attack) Gar-
cia y la Sta. Adelaide Castillo, oficiando
el Vicarto General Fourchegu. Los
padrinos fueron el seftor Pedro Casados
y esposa.
El dia de firmer los certificados de
pensiones cae esta vez en ,dotningo, y
por tal razón el negocio seri aplazado
haste el Hues signiente.
Albert Collins, que trabajaba en la
botica de Eland, fallecid el Mlles pan-
& en el sanatorio y sus reetos faeron
despacinclos el miércoles pasado pars
el oriente., El finado tonia como treinta
Isnot. de edad.
El funeral de la saftorita Nellie B.
Smith tuvo Inger el mártes, oficiando
los Revs. Gay y Eustis, y hubo gran
atendencia, Los restos fueron sepulta-
Idos en el cetnenterio nacional.
personas qui conocen.
La novia hija adoptiva del finado
Gabriel Martinez y de su spas, y 80
distingue por en bellezay viands& Los
padrinos tueron el jöven ItamAn Garcia
su hermana la Sta. Amada Garcia.
El biile duró hasta corns de las 3 de la
Antal& y todas las personas quo sale-
tieron quedaron may complacidas del
baen ôrdea y decennia que alli reins-
Creemos y espera mos que la O-
ven pareja seri dichosa en ea naevo es-
tado, pues ambos dos se reeomiendan
por su buena conducta y cualidades pa.
ra hacer buena vila de casados. ,
EL Nuevo KUMAR() ao envie lodes las
eatstelas en el Nuevo Mdrioch y tient) una cir-
outwit gran& y creciente entre Is gents i-
nkaput. I pmpesiva del audoeste.
Bienes Rains y Otrt Proptedat
sz NEntsuePropieded en Acme en
Sante F6 (deeds 1 baste 1,000 Acres).
Debe ester muy borate 6 no seri com-
Fads. outran, oon resefies, al abaio
firmed.
PARA VzitmteCon grandee voatalag, Om-
uta de los gales moo propos eara edificioe en
Bente F4; tamblen terrenos de cuatro y medio
y doce Scree cerca del edificio del capitolo;
tambien residencies de seis cuartos en buena
situación, con astable" y corrales, un kr' de
terreno en muy buen eetado de culbso con in.
nu merablee trbeles fruteles eecogidos y de loom.
brt, berms, esperrago, etc., en Orden perfect'.
tambien un pedazo de tierra en la arenida de
Palacio. cue &cense baste la calle de San Fran.
y corm de 100 pies al orient de la plass.
siendo ono de los mejoree lugarer on la eluded
pare bane, melon's can hotel, cos' de Opera,
etc.
GEO. W. INAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio,' cerca de la case 'de
oorte, Santa F6, N. M.'
NOTICIAS LOCALES.
ANISO.
Todo comunicado enriado pars publicación
debe eetar acompanado del nombre y dirección
del escritorno pam publicarlo, Moo como ups
esidencia de buena td.
Debido talta de espacio para publicar por
snterotralae las noticiaa de casamientos,
rice y tree semeiantes rembidaa, publicaremos
tales noticias pot. enter solamente cuando
sengan acompaltadas con $L00, por el cual
mandaremoe veinte copias del ntimero clue con
&matt la noticia las personae cue lo remitan.
De otra manor se hart una simple mención
ds la ocurrencia.
Epitacio Gallegos ha sido nombrado
policia de la ciudad por el Mayor
Sloan.
S. E. Lankard, tomari la semana
qua vieno cargo del hotel Palacio como
manejador por Wood y Michael,' los
propietarlos. El hotel seguir corrien.
do bajo el plan europeo. Mr. Lankard
se propone mejorat las acomodaciones
y acreditar al hotel hasta donde sea po
Bible. Seguirti con el negocio de segu.
Deseuido Terrible
Causar menudo una horrible QUO..
madura, Cortadura Molimiento, La
Salvia Arnim de Buck len, la mejor del
mundo, gultar el dolor y lo curar
prontamente. Cura Lisps Vie. Di-
vieeos, Felones, Callos, todas lm Erup-
ciones de la Piet. El major remedio
del globo para las Almorranas. No va-
le mas tine 25cts la caja. Se vende por
Fischer y Oia., Boticarioa.
Se Necesite.
Un hombre trabajador y de confianse
en cads oondado de Nuevo Maim pare
que vends las Oases mas fines de Re-
tratos hechos, tambien pinturae
sae y pequertas esttues.
W. H. ANDERSON,
Trinidad, Colo.
En este otioina se venden ninon pars
sontratos de partici& ' -
APUNTES OPICIALES.
AFE DE LOS RBUCKLES
es la Norma de la Excelencia en el Café, para comparar la calif:lad de cualquier otro Café.
-
PCNDO8 TEBBITORIALIC8.
El tesorero Vaughn recibil el juéves
pasado de A. A. Keen, comisionado de
terrenos $4,010 pare el fond
de escuelu pdhlioas, product de errien-
dos de secciones de mule.
OttERPO DE BINGO.
Ha sido convocada una junta del
cuerpo territorial de riego pure hoy al-
bedo. Los miembroa son el Hon.
Frank Springer, de Las Vegas, L. A.
Hughes, de Santa Fé, W. A. Hawkins,
de Alamogordo, G. A. Richardson y el
Hon. Pedro Sanchez de Taos
NOTAB108 NOMBIUDOS.
Na St.
Us Mantel para Comedor
Mantel blanco, franleado C011 listonesrolca
Tama, 50 x 68 pulgadan
Se envie frailest de porta al reelbede un sell de convene de a 8 centavo
y 60 &mute cortadas de las envolturas del
Cat tostado de lot Arbuckle&
v
El Mayor W. H. Llowellyn, regree6
el mirtee pasado i Las Cruces may tne--
jorado en salad. Hada mesas que es- -
taba en Boston nurindose.
El Hoy. Manuel C. de Baca, auper-
intendente
y
de instrucciónpdblica, re- -
greed el blues posado de una visit&
Las Vegae.
El padre Carlos Pinto, de El Paso,
arribi la capital el Mum y se march6 r
el mártes en la manana par& Conejos,
Colorado.
El Hon. Juan Santistevan, el Dr. T.
P. Martin y el Hon. Malaquias Marti- -
nez, todos altos vecinos conocidos de
Taos, arribarou i la ciudad esta semana.
Don Elias Clark, el comerciante de
la Plaza del Alcalde, esti en la capital
con negocios. Informs qua la fait& de
nieve y Iluvia esti perjudicando mucho
los pasteos y quo el condado de Rio
Arril4 tome otro mai ano para laebose- -
chas.
W. L. Trimble, de Albuquerque, 1
duet() de la lines de diligencias que co--
rre de esta cindad Bland, se encuentra
ea la capital. Dice que aunque
pocos los viajeros en la actualidad, esti
satisfecho del negocio quo ha eatable
cido.
-
Adolph Seligman se march6 el ldnes
pasado para Nueva York, donde perma-
need cerca de diez dias, embarcn-
dose de alli para Europa.
El Hon. L. B. Prince parti6 para
Espanola el Maas pasado visitar su
huerta de årboles trutales y regres6 el
dia siguiente.
El juez superior Mills regres6 la
capital el blues pasado, despues de uua
visit& Albuquerque y Les Vegas.
En 22 de Febrem, aniversario del
natalicio de Washington, so unirån en
matrimonio en la catedral, la senorita
Carmen Sena de este condado y Carlos
F. Abreu, de Rayado, condado de Col-
El superintendente de iustrucción pd-
blica Don Manuel C. de Baca y su asp.
sa, han regresado de Las Vegas). &don-
de baron con el Nato de servir de pa-
drinos en el bautizo de Enrique H, Sa-
lazar, hijo del estafetere Salazar y
de au esposa.
El Hon, Mariano S. Otero, de Albu-
querque, estuvo est& setnana en la ca-
pitaL
Anunciau de Galisteo que el conocido
comerciante y criador de ganado de
aquella localidad Don Juan Ortiz, ha
estado bastante enfermo por algdu
tiempo pasado. -
El superintendente de escuelas, Don
F. F, Pino, ha regresado de nu viaje de
inspección los precintos del node.
Don Cristobal Mares, de Ocati, que
es mienTko de la comisión central re.
publicana del territorio por el condado
de Mora, arrib6 la ciudad el viernes
en la noche. '
El Coronel J. Francisco Chaves, de
Progreso, condado de Valencia, se
cnentra en la ciudad. Informa quo
hace mucholrio y ha caido una gran
nevada en la parte orintal del condado
de Valencia, lo cual es cosa muy buena
para los duettos de animales puce pone
los pastos ey buena condición y aumen-
ta el abasto de agua. El Coronel ha
venido ad, con negocios particulares y
asistir la reunión de la comisión te-
rritorial republicana, de la cual es miem
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De las mejores Shrifts ameticanast Se mirth franc()de porta al reelbo de un sell de eorreos de 2
centavos y 15 firma' cortadas do las envoituras delCafé tastado de los Arbuckle&il
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in embutido
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- TAS Nava las de J. R. Torrey
eaten T0001100idliS corn las mejores clue
se fablican en los Estado' Unidos. Cada naviesRevs una garantla Impress del fabricante. Se enviebane de porta al recites de nn eello de correos de et 2 centavos y 28 firmes cor-
tadsa de las envolturaa del Café tostado de los Arbuckle&
El gobernador Otero ha comisionado
i James W. Prutle, de Ruidoso, conch.- -
do de Lin 3oln; Cristobal Sanchez, Wa-
tt condado de Mora; J. C. Flemmons,
Hermosa, condado de Sierra, como no-
tarios piblicos.
NO UNAR FONDOS DE CORTE.
El Juez John R. Merle ha expedido
requirendo que los fondos de
cortes de los cuatro condados de este
distrito judicial, Bean. considerados in-
violables y que ninguna porción de ellos
seri desviada un fondo general de
condado 6 de escuela. En casi todos
los condados se esti siguiendo la pito-
tica de acreditar todas las tasaciones
delincuentes al fondo general de wa-
ded() y al fondo general de escuelas, y
el Juez Maio considera quo tal prom-
dimiento es Hegel. ,
UNA INCORPORAMÓN.
La Compania de Oro y Cobre del
Rio Chama protocoli el jueves pasado
artfoulos de incorporación en la oficina
del secretario del territorio Wallace.
Los incorporadores son E. O. Greer,
J. E. M. Walker, George P. Heckel,
Joseph R. Lemon, Alfred Palmer,
William Pfeiffer, B. M. Hypes, A. , C.
Bernard, de St. Louis, George Greer,
de St. Paul, Ill.; John E. Mahan, de
Abiquill, N. M., cada uno 60,000 ac-
clones, y N. B. Laughlin, de Santa Fé,
1,000 accionea El capital do la co-
mpile es $1,500,000, dividido en 1,500,- -
000 acciones. La compania se pro-
pone opsrar en el condado de Rio
'
1' fi to-
-4 rivi;
No. dr.Claturen de Caballero.We etnteren de deaora
Inch 62. Cuehillo Y Tenedor de Trinehar.
woo- -irlaraVIIIINftlit!PO 01;;;GIVIVIS;;;;iiktfil
Juego de primer& elm& eon calms de nuerno de terra lettlitno.La bed& del cuchillo liene 8 puigarlas de largo. Se eluvial& fibres del
oast del Expresa, al reelbe de an sone de carrot,' de 2 ewe.tavoe y 90 firma" conadas do la" onvolmras del Café tooted de Ice
Arbuckle&
El Ultimo estilo, de cuero granulado, 00106
pulgada de ancho, eon bebilla
nlquelada SOlo de los siguleates tamafiosdese el tamaflo en polgad as, al pedirlos: de22 26 pulgadam, de 27 a 82 pulgadas. Se
envie Suttee de porte al tuella, de un
sello de correos de 2 centavos y 20firma cortadas de las envolturaa del Café
tostado de los Arbuckle&
Ne. am.
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rate tostado de
los Arbuckle&
De onero granulado, color collide),
hebillay &lance niqueladoe. Al pedlreedate el tamallo de la cintura en pulga-
das. Los cloturonce tlenen de 84 a 42
pulgadas de largo. Se envis franca)de porte al recline de un odlo de
correoe deli 8 00111taY01 y 201A.-at-te
cortadas de laa envolturaa del Café
toetado de log Arbookles.
,
r s
,
t.
No. 63. Vn Cuelddo de Carnieero.
Bo's de seis pulgedes, cab() de maiden' dere, alien material y Mane dIP
obta Se envie franc de porta al cecina de un sello de corium;de 2 centavos y 20 acmes cortsdas de Ise acyclic:as del Cafe
tasted de los Arbuckles
No.65. lin cortoOluonais boPi. No.61. ,de SeZaora. F 11711 Marco de Fotogratia.
-
l; De bronco Dlateado,Alavv- - tame de gabineta'
,,,-
- ntiri'W,:i, Se emits frame de
porte al racily de
Tiene dos bolas finas y el cab '')
'Ire staegncendtasjaspeado á imitación del (mita Se Zarryall
earls franc de ',torte al reclbo firma cortadas de lasde un sello de correos de á g envoltaras del Oa fécentavos y 30 Hyman cortadas de
, ,A,Villinic - tested de lee Arbeeklas envolturas del Café tostado de
los Arbucklea
No. 64. lin Cochin de Coeina.
.
Pea rebanar el pan, talar el Jamón y Memo el hneau. muy ydeberta tenerse en todes las cochlea. fle oasis franca de parte a
realise de un sello de correas de 2 centavos y la firma. ti-
dal; de las envolturas del Cafe tostado de loa Arbuckle'.
Du ILO101 de Deepen.dor Enna Undo.
No.66o Co Corral) lumaa de caballero.
--
7-7-4
Cochin& de dos hoiss del me-
jot- material exquisitamenteinaludea Se ensta franca
' s, de poste al seethe de un1,e, ' . soil de earning de 112 eo-n,, - taves y 40 firma' cortadas11. ðit de las ensolturas del Card tos- -- tado de los Arbocklea
NOE 69 VII de Caballero.
El vele) "New Maven" Nene el tamallo corriente. FA de
remontoir, y la cent nlquelada pmelw de polvo, eon reepeldoBelida HA de movimiento rapid, con Wooer de neer muypultmentedos. Modeled por el reloj de norms; 1111ð11 eon
exectitud. Una garantia impress del landeente acompana
cada relit So envie franc de porta al recite de enBello de eorreos de it 9 eentavos y 90 fineee cortadosde 1113 enrokurea del Maid tostado de los Arbuckles.
;000,2
87Z4r,,CRONICA PERSONAL.
No.68. trn Revolver X1 0
- Pith
VIA Relied de Replies de
Poreelansu .
,P),
)''''63-'2;v7- ,
,,,,,
),t,,,,,,...8.:., 5:1
b
Ka:, '.:',,
),,,2,,,W1
El rots per fe c to despertader.
Cala sin soldaduras, signal? mane.
ornamentaleo, modelo fran-
ca y segundario. Thole euerda
para treinta bores. Be envie per
Exprere, parsed., nosetroe el
cost, al recite) de un gene de
rorreor de 9 centavos y SOfirmer cortadas de las envolturas
del Café tested de los Arbuckle..
Al pedirse dese el nombre de la
oficina de Exprelo más cerca, sat
como el de ou Mains de COMM.
-
Mercado porcelana linpertada. bailment.
deemed. Movimienta de la Fibrice de
Re lojes de New Haven, la coal lo garenticeliens 5 pulgadao de alto y el mime ancha.
Se envie per el Expreath agenda noo-tree el Sete, ttl reelb de tin 'elle de
carve. de it 8 sentavoe y 115 armee
cortadas de hu envolturao del Cafe tooted
de lee Arbuckle1. Al pedine dése el nombrede la delta de Expreso Ma ems, sal mu
el de au dicing do cOrroos.
,'"
'
De materiales y label
del meg alto grade de exeellencia, I -
calibre 22 ; tiro central de doble -
ridden. Se envia per S'apeeso, Trlibre de oosto, al recino de un
sell de were. de it 2 centavos
y 130 armee cortadoe de las envoi. -
turas del Café tostado de los Arbucklea Al pediree deee
et nombre de la tieing de Expreso mem cerea, est como el
de su oficina de correos
Los bleu conocidos y estimados jó-
venes Policarpio Anaya y Eduardo Ta-
loya partieron el ebado de la semana
pasado para Holbrook, Arizona. Estos
jóvenes son del material de incansables
trabajadores quo siempre les gusta ester
ocupados y son ardientes creyentes del
mkodo bonesto clue para vivir fences
es dediendose al trabajo. Esperamos
clue su vuelta vengan eon us bolsi-
llos bien henchidos. Tambien les acorn-
panaba el jóven L. Serna, de Espanola,
La Sta. Disette, maestra supervisor&
de las escuelas indlgenan de este terri-
torlo, se marchó el miéreoles en la tar.
de par& los pueblos en la lines del ter-
rocarril Santa F4 Pacifico. s
La Mavor Nocesidad de Espana
El senor R. F. Olivia, de Barzie lona,
Espana, ruin sus inviernos en Aiken,
Carolina del Sur. Nervios debilitados
han missions& tuertes dolencias en la
parte de atria de an caber& Al usar
los Amargos Elnetricos, el mayor reme-
dio de América para los Nervioe y la
Sangre, se le quite' toda doleneia. To-
da la Amries sabe que curs onferme-
dad del bigado y rinones, purifies la
saogre, arregla el estômago, fortalece
los nervios, fuerza, vigor y nueva
rids todos los mnaculos, nervios y
órganos del cuerpo. Si estais débil,
consado 6 enfenno lo necesitais. De
yenta por Fischer y Cis., Botieario.
Suseribanas EL linnvo MEXICANA
E, a es h reproduetien de la 1firma que aparete en la En. ,
voltam del Café 'remade de lee
draw les, y quo death eerier
y entlarnos eemo couture.
Pante.
Nirauna etre parted. la ea.Imitate del Café ile seeatari -
cern cow preheats, al tam-
pee se aceptare tome Sal la
quo aparece aqui. ALGUNAS DE NUESTRAS F1RMAS SE IMPRIEN EN UN FONSO ROJO.
-- Este represente one plain& de la Lista qua se Millard en cads
mollusk, de iota libra del Cafe Tostado de los Arbuckles, y con
cad& paqueye en nue se hails esa Lista ba comprado el parrooulano
una parte determined& del artieulo qua MO& 416 ella eu diem
Lista, con la linica condición one ba de costar la Orma del pa-
quete 6 envoltura y devolvialts it Arbuckle Bros. como compro-
bante, de conformMad con las lostrucciones impresas eon cada
articulo ilustrado ydeserito en la Lista. Esta Listase mantendra
vigente selo llama el 31 de Maye de 1000. Otra plains de
asta Math aparecent en esta bola dentro de poto.
Oki lease todas las comuntaaciones ARBUCKLE BROS., NOTION DEPT., NEVI YORK CITY, N. T.
Oland escriban aceroa de este aviao, suplicamos qua ulet:u;ionen El NUEVO MEXIOANO,
